






















3年 4年 5年 6年
自然事象の差異点や 見出した問題について既 予想や仮説をもとに質 自然事象の変化や働きについ
共通点に気づき問題 有経験をもとに根拠のあ 的変化，量的変化，時 てその要因や規則性，関係を多






















5. 研究内容で取り組んだ授業実践の中での子どもの言葉をもとに， 2. 研究仮説の検証を行
う。検証には，授業での子どもの言葉や子どもの思いや考えが表れる「文章 ・絵 ・図 ・モデル ・身
体表現Jなどを用いる。
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